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, suicribe «n .«» ta c iudad 
p n la l i b w m d e Miñón i 5 
r j . *1 xn«s llevado ¿ casa de 
IjM Sejáotjt». ««ucj-upres > y 9 
fuara fraoco de pone. 
1 y los anaindoji ice. i e d i r i g i - / : r á n ¿ la .-E«daccios< fiando* . 
BOLETI1V O F I C I A L DE L A PROVINCIA D E , WEOlV. 
^ I I T I C Ü L O D E O F I C I O 
/. , GohUrno poUtíco 4e la Provincia. 
.. . . > * SECCIOS, n ú a , fi60. 
I Tty el Ministerio de la Gobernación de la penitisuta 
^ oh fecha i p del actual me sido cotriunkaiaUi Real ór-
"'Tín iiguiente: 
'" '..»Él Sr. Ministro de Hacienda ton fecha 25 de junio 
"*ilidfi¿o> d i ce ai de la Gobernación de la Península lo s i -
g n í é n t e . ^ S . M . la REINA Gobernadora se ha servido, d i -
' figirme desde Alfajarin con fecV.a 21 del cori:iente elUcal 
)écrcto4ue sigue. =D.4 ISABEL I I . por la gracia de Dios 
,por Ja coNSTiTrcipJi de laJIonarquia española Reina de 
Españas, y en su nombre P-* MARÍA CRISTINA » £ B O R -
a», Reina Regente y Gobernadora de l Reino; á todos los 
ne las presentes vieren y entendieren, sabed: que las 
orles han decretado y IN'os sancionado lo siguiente: ' 
ARTICULO 1.a Lqs Cortes aprueban y confirman la m©-
' d ida provisional q u e para la cobranza d e l medio diezmo y 
primicia fué acordada por el Rea! decreto de i .0 de junio 
de 1850; declarando q u e todas tas cantidades satisfechas 
se lengan y consideren como pago de la contribución que 
¿ n .el propio año debió satisfacerse para la manutención 
det culto y.dffc. . . • 
/ ' . A M . . á . » . ' El íxobierno dispondrá que,- préviala corres-
pondiente liquidación, se reconozcan á todos los parüci -
' . jp^s eclfisiásticos y legos las sumas que hayan dgjado de 
Pfsrcibir én. dicho año por sus respectivas asigoa'cíqiies y 
{Li^ídones, y propondrá ü las^Cortej^os.me.dios de"cflfl)r 
juetarlas. , ' 
. ' Por tanto mandamos ¿ todos los Tribunales, Justicias, 
Gwes, Gobernadores y demás autoridades, asi civiles co-
¿ o militares y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad 
(pit guarden y bagan guardar, cumplir y ejecutai* fe pre-
MOteiey en todas sus partes. Tendréislo entendido para su. 
cumplimiento y dispondréis se imprima, publique y circu-
k . — Y O L,¿ R£1NA GOBERNADORA.—De Realórden 
lo tra&lado á V. E. para su inteligencia y electos correspon-
dientes. Dios guartle a V. E. muchos años. Madrid 23 de 
)onio de 1840.—Ramón Santíllan.—De orden de S. M. 
comunicada por el expresado Sr. Ministro de la Goberna-
cion, lotraslado¿Y.S. páralos efectos correspondientes.» 
j - í f i 9»" dispuesto se inserte en el Boletín oficial de la 
j m f a t i a para tu notoriedad. León sj^dejvlio d? i$40i 
—Mariana Herrero. 
Gobierno político de la •Proyia^iái••• \* 
S ' l * Seccion.= lNTíím: ÍÍGi. 
Por.eLMinisierio de la Goterhacion de tá Pentí* 
ju!a «oh, fecha Í6 det actual me ha sidá tortiunicadu 
la Real órilcn siguiente: 1 " • "* 
" <íEl-SivMinistro de Hacienda «ron fecbá-a^de J u -
nio ultimo dice al de la Gobernscioo^el* P^nitaúV 
la lo siguiente.—Su Magestad la Reina Gobernadora 
se .la_f«rvido djjijifóíejifsdB A|frti^4¿q.^:on fecha á i d«l 
corriente el ñeal decreto qué s i g u e . = D o ñ a ISABEL I I 
por la gracia de Dios y por la •catistilucioa de la Mo-
narquía española, Reina de las espáña&, y en *u nom-
bre Doña María Cristina de Borboo, Reina Régeme j 
Gobernadora del. Reino, á lodos los ;qn í | la^pisentos 
vieren y entendieren, sabed: <3"e las "CSrtes t a n de-
cretado y Nos sancionado lo siguiente: „ . k \ 
Articulo i * . Se aprueba'la'creudan de iiiutos a l • 
portador con el ínteres anual de cinco porcienio, que 
por la suma de doscientos millones de.rs. VD."doCa-
pital nominal dispuso el Gobierno1 p o r Real sdeci^k» 
de 8 de Octubre de 1889 cort el objeto d e ^ í r í n t / r - W 
contratos de jinticípacion de fondos q u t se f ió^én la 
necesidad de celebrar á fin de atender i Jas ipttenlo— 
rias urgencias de la gtierra. „>•:••-• 
Art . aP. 'Se autoriza al Gobierno,para la x « | í í ^ t t 
de litulós de igaal clase pór Papital noiianal de .otros 
doscientos uiillones de "reales, deStihiddi "¿arabut 
los contratos de la misma clase q M nuevaiftente iut 
célebradó con «1 propio fio que lu¡¿ atrteñaf*». 
Art . 3.° Se autoriza asi ciismp al Gobierno gara4a 
creación de titulas de igual clase por capital ñotninal 
de treicienlds millones de reales vellón destinados & 
garantir los contratos que para a t ende rá la* perentoa-
rías urgencias de la guerra, tubtere qu« celebrar « a 
l o sucesivo. .< 
Art. 4.0 El Gobierno de S. M . anunciari por tnedift 
d« la Gacela en su parte oficial la fecba de la «mi* 
sion y la numeración de los titulosde que se trata en 
los articuloa precedenies los cuales se pondrán y con -
serva rán en depósito «« «1 Banco Español deS- Fer-
nando para las resulus da los contratos iqu^sehalLea 
afectos y no podiiiu encaigaise sino en el cate de qua 
al vencimiento de dichos contratos aosatisfaga el Go-
bierno las cantidades que adeude ó no auslituya o t ro i 
efectos ó valores realizables «n cuyo caso U negecit-
-1 
•ci?>o^e loii í iulo* J eí r*ini¡-gr6 aloi írt l trewííocte r ? -
^rif t*"*1* ror *'*"l"co coa c«i)ocj«n«i i lo dfl C 'bu riiO 
' " l i o i l t » * por «ite.rKUid» anlii.¡p*<!a fj« ell« a Id J u u u 
v-»in<)ic»l coltjio de ngenlesde la liolia. 
> r t . 5.° Si las circunsinncias permitieren al Goliier-
^ ^ o ' h » c t r MÍO de la auiorizucio'i <ji>e lee»iá «tifictdiJ» 
" ^ t w r ^ * '* ' ry ^e '7 l'>,f '^28 par^ toniiver 
^ al etnpfCilitode ijiiiiiientos imlloncí de rt -nn. c lV«i-
nt§t'rtcvivti el Gobierfio lo» nmlui qu» luiiiiere t i u i -
^ t i d » e" virtud de I * aut«rÍM«:ioii que le cdncede U 
^ «retenta l«-jr. | 
^ X a autoriiscion -fjncenina por «í aiticnlo 5.° de l i 
Jey d« 17 de ab: i ldei8j8 par»^jiph^^iurUwinierr»«* 
^ ¿«loa ^»té»tiim«í» extranjffroi, $erá est«njtva ; p¡»r* n -
^ Í>ítali*ar igualmente lo» de U deud* interior comoli^ 
^ « te la . 
Por tanto «nafldamot i todoi lo» Tril)unal«( Jus~ 
^ tíeÍM, Gefe», Gobernadora», y demás auioridadc», »>i 
^ « i tHes temo-MÍIÍMres y eeleuáíticas,. de ^alcjuiera 
« j a í e y dignidad, que guarden y Jiwgan g u a r d á r í u m -
Í
l i r y ejecutar la pre*enle l«y en tudai tus partci. 
'endréiilo-entendido para l u "cumplimiento y dispon-
^ drei» »e imprim», publiaue y circule.—YO LA ÚF.I-
^ >ÍA GÓBKRNADOKA.—De Real orden I» h ^ a d o á 
V . E . para tu ioteligencia y efectos corrcspondieuie». 
~* P ío s guarde á V. E. mucboi añtrt. M ' t i r i d *3 <le 
junio de i84o-—Ramón SintitUi».» — -De' óiden de 
A S..'M. ci>m«i»ic»da pur eí eípreiado Sr. Miiusiro.de la 
% Gobernación \o traslado i V. S. para lus efectot ^u r -
^ "9 espondientf».» 
*^ Lo jtt# Jte dispuesto te inserte en el Bote(ii> of\-
^ mctl ¿* lo provincia fiara ÍU notoriidad. Leen 47 d* 
j u l U d* ik^cczManano Herrero. 
I , Kúm. 263 . 
tnten'dtnet* dt Ja Provincia lié Lttto. 
'. jDírtceion gen«r»l de Rentas P rov inc i a ' c» . 
ttmal ér ien de 7 de Julio de t84'> /" i ra ywe « ttdmt-
40* ¡es pagarés de ¡a anticipación dt lus doscientoi 
pUUontt fue viran tn poder de tot putl/iut y //a/ticu-
lartt, en pago d* contribuciones ordinal iuh 
W E f t w o . Sr. Secr t t t r ío í e l Dcsf»»rho ile 
Jlacienda ha romon i i ado i « t a D i r e t t i o n ge-
^ « r a l <«o fecha 7 del actual ta Real drdeo t i -
g v i e n i a : 
' Eoterai l* S. M . la Retna Gobernadora Át 
expediente p romor i i lo por el A j u t i t a m í « n f o 
rls Ja t ' l l a y Puf l í la de GuS'lnlupc, en .•.o'rrituJ 
8e tjUff » ^ > < ! m ' t a n i-n la T<.»<iri ' ía de H r n -
ia« tl« O r c r e » f »> J^Ü" d^ la ronl 1 iburton ex-
•'vfin-.r.línar'» dr j j u í r r » , lus pag» ¿ . 1 ^ ln a m i . í-
«'v i ' (^n ' . t i ,o> t u i ^ o i t.-» «pie tieitr n i su 
} ' i u ' . - i ; y «'«•!! p,''*<'iMÍ» de lo rj;¡nir.«l<> p'tr 
IÍUMVÍÓI» Ot< ri a«!« r . i a 7 o'.-a- r--. 1 «ti .r io ..s 
• p - r » su ro r i l ' a " lo» p--*?»'<?.•« d i . I,o pteV 
í¿ OU»• • ii • \\r\.\A df foi.f 1 lian '"'i»'.-: A"' lia M-rvídu 
'!í>. M. V H ¿ \ P Yx>f J" ' "1^ g - n « r - l '(U- *«; s - l in i -
' ' ' ¿ t i c» p g » ^ * ¡Luí i o n o 01'it» *r¡a» lu» 
g i r é » vle la meftf iona ' ía p e ^ r e d í ' r ' í * qn*! rons^r . 
T a n los { l U i b ' u s y p;»Tt¡rul^r"s, í t i 1« <i) n ^ i y -
t m que los r.ntrrwados al í i - .n ' i ) es-paflol ^ a ñ 
Fe rnando . De R « - l órd<?n lo r o m y t i w o á V . S. 
.|>ara su intcligtí t icia y r f r r tos corropondicntes . 
- Y h M r a t i ? r r i b « á V. S. para MI ronoc i -
mictMo y dotiia» íioc-.. Dios gua-rde á V. S.. m u -
cbo5 - íños . M s d n I '13 He Ju l io de l ' S i ü ~ J o » « 
M ^ r i a S^Jile».—Sr, In l e iu l cn ie ite l ^ o ' i u 
L o -q^ie a*, inserta en el Bo le t in óficial par* 
Í U t iolorÍL'd»(í. Lnoti S9 d« j a l l o de* 1 8 / ' r 
J g i n R o d r í g u e z R a d i l l o / 
l o s é r t e a e . ^ H e r r t r o . 
•Soíícáflá Kondmka dt Ami;os del pái* d* 
Fi ta Sociedad Écon.'jinica de A m ^ ^ í del p.iií 'de 
•esi-T riudad; itit-reíflda en coii lr i lmir por.au parte á 
l a irias rápida y "gf'fteral propapr.eioú de la Vac ¡na 
Iiresri va i ivne í t í i c i s imo o n i r a la plaga de l a s v í r u c -as y sus l emhl r s consecueve^j cr-nM'r.ada de que 
.*f(jiní»(iir.iido rsio hace t«" pojiiivo l i i r t i ó í u scon ip ro -
vinci.'Tios lia procurado ptumnvyr <]•.• Ir. m.inera que 
está sus airibnciiincsci «jue ¡ l - ' j t cns rdo <a(N'ja5 p i to -
-Cup'nc'^if's y eicitandox' celo de los qn»' p'-i' su pro» 
feotón 'J jjOi Sa m','¡ *:<•: p':c:'.an cm: ril-cir o'i.-a 
mente al Uigro de olijcio úe ta iiiiiituetos, Sf diftioda 
enla capital y provincia el uso de tai» salu lald»; pre-
servativo; y como uno de los medios que ayudan -á 
I t e r a r á caho tan í l a n d o p i c a idea, ofrece 
1.° Espedir titulodesociodc mimero relevado del 
j»ngo de 1 cufon c.>n que los ¿hemos<:<¡ncurien al pro-
iVsor en Medicina ¿Ci ru j ia y cu drf. cto d^ anillos 
>D1 RarItoro y >aiieradoi' tpicvn tA i l is i i iio de cnda'u-
Jio de los diez par(id<is judiciales do l-n provii.ria ¡ i is-
t i í ique por ccriilicaci'tn d.»*! Juez de •printvr* i u t u o -
•cia con Ja$d¿d<<< por los r c ip rn ívos Alt-iildcj <<.us-
tilucionnIi'S que ka atc^t i i jud" .i hKltií sus compn.fe-
sorrsóciimpni ' icnisru «'1 indvor i i i inu ' iodi ' prísoiiftaquo 
Ii | iya víicmunlo d<-s(lo (jiif |«ir \» auioj i i l^d supci ior 
se úrdcii \<\ ooiivetiienU' tiu>ia conipleiar el espac'10 
de 4111 año. deliiendo rosultar que la vacuna fué in i -
. jKiesia con pus luco acondicionado y con las demás re-
glasque rijan en la mnetia. 
i .* 'JZl mi ímo titulo con ijrual rircunstancia á lot 
Profesores que previos los espresado» requisitos jus-
tifiquen que aun siendo mí'nor el námoro de los va-
ennados por su mano qt-.u el qno vacunaron los p i ó -
l"e*>re» premiados por el articulo a itevior lian aplica-
do el preservativo durante vi mismt. periodo de tícm- . 
p o á tmlos ins i i i i i .x que etUian en su part idofacul-
tativo devle la infancia-a-ta losdoce a f t o s . : 
3. * J^ual c. neo.i.ní -y.iV1 i,-,., p .rroe v>-r '^ift juSÚS-
qnen qv.M'i. su f.-lig-c, a lian O'i.triiiuUloefica'.m^nt* 
consu j«-rs-iasii.n r i i i . l i i i , q ; , u i„.|tI, retccid?* 
nitros ty l .ü . t rn os te Js.-.-.o; ,^ t,rc$crv.-.¡ivo. • ^ 
4. ' A J Í mi^Tiir. <ifi-f-,.e (¡ui¡.i J;; O J Í - I do ínj i t o é a 
F.iv«.rd<'<od..< 1<"« fi<c:i!; .livos que con iguales ciraias-
Ki. i i •<! i(a r i e r i e n á"' u 
itesjy la feclia 
tauHas jii!>iiSq'irn quo cu , . ( 
carc<> y d e m n , d • I I ^ Í af;,^ a c o n u r 
han vofiiiiad.; i cuaiiiíi-í p:-t-.sii::sj va '^.V > lo cstuiiit'sen 
^ « sus Lwrá» ¿ ¿a lubí«íi«u'|i>»<i''^tíB*¡*da'd p^r liafter 
J 9 
- » ' I V 
t tnt t lo con • luindonfin v i rur ln* nmuralp^ f»nn dfl \á 
í'djid (¡HP quiera ni; tic T>i'>f1i» qtte" c/ilre -los nnridos 
s imal p! t>servniivorsr>|>tu.nlosliis que ya hoyan Ic-
r»itlo viruelas nali tr í i lrs . Y ta tnisma 'dj.uínciím al pár-
mco tjiiff j i i i i i f i q 1 ' * q1»0 c" 5U ftligicsia loJos están 
en *T caso propucslo. 
5. » Ofi-pce inmliien hacer rtiPncion lionói ífiua en 
la» «cías de la Sociedad y soliciinr V ' P I Sr. Ce fe po-
l í t ico el que fe l ) B » a ¿I B u l c i i t i óficial J A facul-
t a t i ro q<ie ncrcdiie haber vacunado desde ahora 
liasta setiembre de 1841 doscientas personas por lo 
menos. 
6. » Y finalmente promete solicitar de dicho Sr. 
Cefe polit ico que los nombres de los qtie puedan ser 
comprendidos «n los artículos anteriol ts, ademas do 
i t espedicíon de los limlos de que queda hecho me-
r i to , «can inscriptos en dicho ftiilctiu olícial. alahon-' 
do y recomendando el méiiio que hay.-ni Contraído 
como Terdaderos amimes de la hum.midad doliente 
cuya honorífica lueitcion «c pide ¡i iüclia atitoiidad se 
haga también de los SS Alcaldes conslitucionnles que 
ma» sedistirgan por suf esfuerzos cu procurar á sus 
udminmrados este inaprechible bien. 
L o que la Sociedad previo el competen e permi-
to de la autoridad superior politlca, tiene a satisfac-
ción de anunciar; prometiéndose que los Sre». K». 
euküi ivos y Párrocos se esmerarán ñ fia cada i-no 
• n «1 circulo de sus funciones, á jeneraliiar el ci ta-
do preservativo, repugnante solo á quien tenga falta 
de i i«ode ra/.on ¿ca r e r . c i «le natural setiihnieuio ácia 
sus iemej.iiui'5. l.eon 2/ de . ' t iliode lá^O A i ) . 
L . S . -«Froncisco del Palacio Goruer, vics-iecreurio. 
Inséí t esc .«^Herrero . 
Núm. 289. 
E n conformidad á lo dispuesto en el «n íca lo 33 
¡Sel Reglamento comtiuicado en Real órden de 6.de 
Setiembre de 1838, he acordado se inserten en el 
Boletín oficial de la provincia las listas del resulta-
do de los icsámenes ordinarios del colegio de San 
Mateo de la vi l la de \alderas, que me lia pasarlo el 
Héctor de dicho establecimiento 0 . (Jerinimo Ver-
uanríez con oficio de 20 del actual, 
l io de i S40.—Mariano Herrero. 
León 26 de Ju-
( 
COLEGIO b E SAN MATEO DÉ VALDERAS. 
Ecsámenos ordinarios Áe fin 
de 1850 ÍÍD i « 4 0 . 
curso 
S m . Maestros t¡u(t compusieron ta Cominon áe ec-
sámeues. 
D . Gregorio G o n z a l « , D. Manuel de los Itios, D. 
Manuel Lope¿. 
V CátcJra de L Ó Q t c a y Aritmética. 
Catedrática que formó ta lista ie prt~ 
gwitas. 
D . Manuel Lope 2. 
• j>at a Jntccrs* los ecsúuirúes 4c wt.i /'<íía^'rt-
L O G I C A , 
'ÍQU¿ reqnWto» Yiecesíian los leftiiJo* «íler» 
TÍOS j iaro ser c t i ter iot ic vvrdad? ' . 
2. Las ¡deas universales no t i ewn ser refll j r . 
verdadero, son srdaroenie obra de nut'Str.i enlendi* 
miento, pe») i tene» su fundíuncnio en cosas ecsis-
lentes. . • 
3. * ."Porquées vicioso el silogismo siempre que al-» 
"gun término «e lomo ten la conclusión o en la mebof 
en diverso sentido del qu« tiene en la pro|)osictoa 
4. * Que es certeza,- que cerwea metoíisica, íisic» 
y moral . 
5 / Ni de premisas negativas n» de par t icular^ 
te puede inferir conclusión a ígnna . ;i 
o.1 liíi toda proposición u f i r m a t m el pradicad» 
*s particular. - ^ 
7.-' 1 Qué es proposición indefinida, tiene cootr»*'., 
dktor ia , ¿cual és r1 x 
A R I T M É T I C A . 
<.* ¿ P u e d e n mia r se tos quebrados sin reducir.* 
los á un común denominad ir sí le tiene 1.'' y po iqué 
2 / ¿ Como se multiplica un quebrado por un ea« 
teto? f 
3.* ¿Qué debe hacerse para restar números ea* 
teros. 
. y l 1 . - ¿ C o m o se mult ipl ican los números desomi-
nados? 7 
5. " 1 Qué son números abstractos y concretos * 1 . : 
6. ' ¿Como se divide un entero por un quebrada 
y d i v i d i r 9: </8 
7. " Dividi r 8/q< 4 a/5 . . . 
Ca'i/ication difinitiva qúe han éhtmldo los Sr«ré 
escalares de esta cáledra. 
Ti. Faustino Bornujo. 
D . Quint ín Ruron. . 
D . Oeronim^ Cepeda. 
1). Toma* Crines. • . 
D . Ledro Espina. 
D. Fusebio Ganges. . 
D . José González. 
1). L'rancisco Herrero. 
D . Evaristo Hidalgo. 
D. Manuel Hidalgo. . 
1). Pablo Lnpczt « 
1). Basilio Lucio. 
D. Korverto Macho. 
D. Gerón imo Macho. 
/ D F e r m í n Merino. . 
1). Nicasio Peiioa. . 
D . Higinio Pérez. . . 
- D . Pedro Prieto. . . 
D . Domingo Quijada. 
D. Juna Quij.da. . . 
C.4unCAc:o¡f. 
i Aprobado. ^ 
. Aprobado. í 
. Aprobado^ 
. Sin nota. -. 
, >To se presentó, 
k Sin nota. ;l 
. Aprotmdo. 
, Soliresalienta. 
. Sin Nota. . 
. ^olirejaliente. 
. A probado. 
. t Notablemente 
. } op rovechad í* 
» Aprobado. 
. Aprobado. '. 
. Soliresaliente» 
, Aprobado. 
\ >otablemeat^ 
\ aprovechado^ 
, Sin Nota. • :; 
, Sin iNou. 
24i 
D . M a n n ^ l}u¡7.. 
P . Vicenie Sierra. 
. •„. {Not»blem«mc 
• | aprovechado. 
. * Sin noia. • 
' ^ . Aptobado-
1 . A s i consta dél l ibro de cursos de este colegio á 
que coso necesario roe refiero. Valderas y .JyliQ: 6 de 
^8^0 — G e r i o m i o Fernandez Rector. ". .n 
Se.continuara. 
~ Continúan las relaciones de desctcbíerlos 
~ iMcitas-en los boletines núin.0' 50 y 60, 
P O S I T O S . 
Reales r n . 
Grajnl de cáiupos por contingente de 
, . 1 • • • • 
Crajal de Rivera j>or cuentas y con-
tingente de 38 y Sj . 
tbrdBli izi áel PVoó por id . id de Sg. 
Gordoncillp por id. id. 
Joarilla por id. id. de 36 3 ; 23 j Zg. 
Joara por id. id . d t 3g. 
1.H Bañeia por id . id. de 34-
Lotada de Uembibre por el contingen-
..te- d« 3^. . • • • • • 
¡La Baña por caentajy contingente de 
"La N"ra por cuentas y contingente 
Ue. «839. • 
Mantil la Mayor por id. id. de 3 5 , y 
,39. . .. , •[,-•: ^ - ' • 
Watadeon por id . id. de 37 y $9. 
Motinasec» por i(L id. de £7 , 38, y 
Migaz de Abajó por contingente do 
»7, t 38. . . . . . . 
Mancilleros por cuentas y contingen-
te de 38, y 39. 
Mansilb de las Muías ñor id. i ¿ de 39. 
Molina Herrera jpor ia. td. 
Motos de Cea por id. i d . 
Tíoceda por id. id . 
Olleros de Alva por id. id. de 33.34, 
35 ,36 , 37, 38. y Zg 
Pejai-es de los Ot<ro» por i d . id. de 
35, 37, 38 j Sg. . . 
Ponferrada por id. id. de 35, Sy, y 
39. y |>or coniingente.de.38, • 
Palanquines por rúenro» y cootia-
-genle de S j , 38 y 39. 
Puente de Domingo Floríz por el 
-contingente de Z r , 
Pobladura de los Oteros por ctienlai 
y contingente de Sg. 
Pobladura de la» Reguera» por id.id. 
Je 38 y 39. 
Priaranra por id. id . de Sg. 
l Prioro-por id. id. d i 39. 
Quintana de Fuseios por id. id. d« 
38 y 3<j. 
1 QuiotaotiU de lot Oteros por id . id. 
i Qmloa por id. id. de 39. 
Olodrigatoi por id. id.-de 33, 2A 25 
36, 3?, 33, y 39. 4• 3' 
, SjodanUl» por i d . id . de 39 y p0r con_ 
, J l i o g i f l l * t í í 3 y . . , 
Ái 8 
7 ai ' 
3o <5 
3 3* 
«4 
3o 
6 
fioblcJa de Sobre cauro por «ueniaa 
. . y «otaingente de 39 y por c o n l i n -
gente de 37. . . . . . 
.Rtnedo de Cea por-cuentas y con t in -
gente de 1839. 
Rimor \x>r id. id. 
Riosequillo por id. id. 
Rivera por id . i d . 
Sa l i agunpor id . id .de 36 ,37 , 3 8 y 
39. 
S. Esteban de Nogales por id. id. de 
32, 33, 34,3J, 36, 37, 38, y "Sg. 
Sio. Tomas de las Olla» por id. id. de 
. .38, y Sg, y por eomingeDte'de 35.. 
Sa riegos por cuentas y con fingen t i 
de 36. 
S. Pedro Castañero por contin- , 
- de ^7* * • • • ^ ' 
S. Román do Bembibre pot rjntici-
genie de 37. . . ^ I t 
El n)i»mo por cuentas y contingente 
de 39.' ' 
S. Andrés de Montejos por id. id . de 
3;, 38, y 09. ' 
S. Andrés del llabanedo por id. id.da 
•39. 
S. l orenzo por id. ¡d.!d« 87, 38, y 39. 
S. Mart in de la Cueza por id. id. de 
Sg-
S. Miguel de Dueñas por id. id. 
á. Pi.dro de Dehesas por id. id. deSj 
33 y 3y. 
S. Pedro de Dueñas por id. id. de 38, 
y 39. 
S. Pedro de Valderaducy por id. id. 
y por contíngenie de 37/ 
Sta. Alaria del Monte por cuentas y 
contingente de 38 y 39. ' ' 
S. Adrián del Valle por id. id. de 3 } 
S. Pedro de Trenes por id. id. 
Torá l de Merayo por id. id-
* Truchas por id. id . y porcontingente 
de 38. . . . . . .' . . 
T o m b r í o de Abajo porcueutas y coa-
tíngftite de 39. 
Toreno por id, i d . 
Villa franca por id. id.de 35, y 36. 
Valtuille de Arriba por contingente 
de 35. • . « . * 
I d . por tSSg. . . . . . , 
"Valle de Aneares por cuentas y «on-* 
tingente de 37, 38, y Zg. 
Vi lUmar l in de Carracedo por i d . d« 
3; , 38, y 3 ^ 
Villafer por íd. id. de 3?, 38. y 3g. 
YiHapeceñil por i d . id, de 2g. ' ' 
Valderas por id. id. 
Valdefuentes por id. id. 
Bacecidas por id. id. de 38 y Zg. 
Valdcsrapa por id . id. de 38, y 39. 
Valtecillo por id. id . de 3g. 
"Vitlaealabuey por id . id . 
Vilialebrin por id. id . 
Viilalcuan por id. id. • * t 
f Se continuará. / 
ERRATA E n el o ú m . 6 0 de este Bole t in -pagÍM 
i S ; , segunda columna, linea aS, donde dice ou tn^a 
93 léase núm. Sg. . ; ' ' l, "', n 
I t íDCEiTA » £ lOfETEDI . 
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